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NOTÍCIES COL·LEGIALS
Per una informació lliure i rigorosa
El Degà alerta dels perills que afronta la professió
en la recepció del President als mitjans de comunicació
Un moment del parlament de Josep Maria Martí al Pati dels Tarongers de la Generalitat el passat 8 de setembre.
El degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Josep Maria Martí, va par¬
ticipar el passat 8 de setembre en la
tradicional recepció als mitjans de co¬
municació oferta pel president de la
Generalitat, José Montilla.
Josep Maria Martí va reivindicar la fi¬
gura del periodista com a garant d'un
periodisme de qualitat i va lamentar, a
unes setmanes de les eleccions al Par¬
lament de Catalunya, l'aplicació dels
blocs electorals, així com la informació
realitzada pels partits i les rodes de
premsa sense preguntes.
A continuació, el discurs íntegre:
"Agraeixo al president de la Generali¬
tat que, un any més, ens convidi a
aquesta tradicional recepció del Go¬
vern a pocs dies de la celebració de la
Diada. Crec que periodistes i gover¬
nants tenim moltes coses a veure ple¬
gats, però n'hi ha una de fonamental:
ambdós col·lectius intentem fer un ser¬
vei lleial a les ciutadanes i ciutadans
del nostre país.
Tots sabem que el periodisme està vi¬
vint grans canvis, amb un futur i con¬
seqüències encara difícils de mesurar.
Canvis de gran abast en les platafor¬
mes de difusió, en els temps i mecanis¬
mes d'elaboració, en els continguts i,
fins i tot, en la manera de veure les
coses. Gràcies a la tecnologia i a Inter¬
net, la capacitat de fer comunicació
pública s'ha socialitzat. Manuel Cas¬
tells anomena aquest fenomen auto-
comunicació, i d'aquí alguns
n'extreuen la fàcil conclusió
que ja és possible fer perio¬
disme sense periodistes.
Malgrat la ferramenta tecno¬
lògica i digital, la nostra pro¬
fessió continua tenint una
vocació artesanal, ja que el
valor que aportem a la comunicació
social és el de la credibilitat de les in¬
formacions que donem, basada sobre¬
tot en la nostra capacitat de produir
notícies verificables. Ara sembla que
Martí va Lamentar L'a p Li ca ei ó
dels bLocs electorals, la informa¬
ció feta pels partits i les rodes
de premsa sense preguntes
tothom pot comunicar, si bé la realitat
és que no tothom fa periodisme.
En aquest moment de transformació,
des del Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya treballem perquè el perio¬
disme mantingui la funció social que li
ha estat assignada; intentem preservar
allò que és essencial: la informació de
qualitat, rigorosa i lliure, i també ne¬
cessària per tal que una societat pugui
progressar de manera conscient, cons¬
tructiva i responsable.
Com deia abans, polítics i periodistes
compartim el centre dels nostres es¬
forços, que no és altre que el bé
col·lectiu. Per això és important que
cadascú, amb les eines que li són prò¬
pies, pugui treballar amb autonomia i
sentit de la responsabilitat. A poques
setmanes de la campanya per a les
eleccions al Parlament de Catalunya,
els periodistes no podem deixar de rei¬
vindicar, una vegada més, la necessitat
d'un periodisme lliure; si no fem la
nostra tasca amb independència, les
informacions que donem perden cre¬
dibilitat. Per això lamentem que en¬
cara avui existeixin els blocs electorals,
que són imposicions en el temps i
ordre de les informacions i que no ate¬
nen els criteris de professionalitat.
Els blocs electorals són una restricció
a l'exercici lliure del periodisme, ja
que, per sort, vivim en una societat que
ja té suficients mecanismes de control
democràtic per garantir els drets ciu¬
tadans. Els blocs electorals cronome¬
trats, la informació ja realitzada pels
partits, les rodes de premsa sense pre¬
guntes... s'han convertit en una mena
de patologies del crèdit informatiu,
que és l'únic patrimoni que tenim els
periodistes.
De la mateixa manera que en cada
contesa electoral els ciutadans donem
el nostre vot de confiança als polítics
perquè ens governin, també els perio¬
distes reclamem a la política que con¬
fiï en els criteris de professionalitat
que han de regir l'exercici del perio¬
disme útil per a la societat. Constatem
amb satisfacció que hi ha polítics que
comparteixen aquestes reivindica¬
cions, com també ho fan les principals
entitats que representen els periodis¬
tes dins l'Estat espanyol. En ells con¬
fiem per reforçar la confiança recí¬
proca. És la raó de ser del Col·legi i
d'altres institucions, com el Consell de
la Informació de Catalunya que nosal¬
tres impulsem, vetllar pel bon perio¬
disme, defensant el codi déontologie,
denunciant les males pràctiques pro¬
fessionals i potenciant la formació per
que ajudi a potenciar la professionali¬
tat de tots plegats. Que la política esti¬
gui al capdavant en la garantia d'uns
mitjans públics independents, perquè
aquests són un valuós patri¬
moni dels ciutadans.
També vull compartir amb tots
vosaltres la meva preocupació
generalitzada per la precaritza-
ció, per la destrucció de llocs de
treball, per les dificultats de mi¬
lers de periodistes joves per accedir al
mercat laboral, per la pèrdua de reco¬
neixement del valor del fotoperio-
disme i per les barreres entre
periodistes de fonts i periodistes de
Josep Maria Martí escolta el parlament del president de la Generalitat, José Montilla.
"Volem que la política
contribueixi a arraconar un
periodisme interessat i que ajudi
a potenciar la professionalitat"
encarar, amb garanties, el futur del
nostre treball, malgrat l'entorn com¬
plex en què es desenvolupa.
Volem que la política contribueixi a
arraconar un periodisme interessat i
mitjans, quan l'única barrera
que existeix està marcada per
l'honestedat i el respecte en
l'exercici de la mateixa profes¬
sió. I, finalment, un record per
als professionals que ens han
deixat darrerament. La qualitat arte-
sanal del nostre treball es nodreix de
les aportacions de la gent que ha des¬
envolupat l'ofici amb dignitat i el seu
exemple ens ajuda a millorar el servei
que oferim a la ciutadania.H
"Des del Col·legi de Periodistes
treballem perquè el periodisme
mantingui la funció social
que li ha estat assignada"
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Concedits els II Premis
Gabinets de Comunicació
Els guardons es lliuraran
la segona quinzena d'octubre
La Comissió de Gabinets de Comunica¬
ció del Col·legi de Periodistes va fer pú¬
blic el 13 de juliol passat el veredicte de
la segona edició dels premis Gabinets de
Comunicació, que han correspost a La
línia 9 del Metro de Barcelona (Millor
pla de comunicació) i al programa edu¬
catiu El nostre govern i tu, de la Direc¬
ció General de Relacions Institucionals
(Creativitat i innovació).
Van quedar deserts els
premis en Les modalitats
de Comunicació de crisi
i de Comunicació Interna
El jurat estava presidit per la responsa¬
ble de la Comissió de Gabinets de Co¬
municació del Col·legi, Pilar Casanova,
actuant en nom del Degà, i composat
per Manel Gastó, Joan García, Josep
Moya-Angeler i Toni Rodríguez.
Sobre el millor pla de comunicació, el
jurat va considerar que el pla contempla
la interacció amb els diversos públics in¬
teressats en aquesta obra: mitjans de co¬
municació, ciutadania i institucions. El
pla és un bon exemple de coordinació
externa, interna i de crisi, ja que vol re¬
cuperar la imatge d'aquesta obra pú¬
blica amb una comunicació reparadora,
després de la crisi del Carmel. Les ac¬
cions combinen l'ús de les noves tecno¬
logies amb eines més tradicionals,
posant èmfasi en un contacte .constant
amb els ciutadans per atendre les
preocupacions dels destinataris de
l'obra.
Respecte al premi de Creativitat i
innovació, el jurat va estimar que
aquest pla apropa les institucions
polítiques a les persones, en un mo¬
ment de crisi en la participació de la so¬
cietat en la política, i ho fa buscant
fórmules originals a l'hora d'implicar es¬
colars i professorat.
Van quedar deserts els premis en les
modalitats de Comunicació de crisi i de
Comunicació interna. Els guardons (una




L'Assemblea General Ordinària del
Col·legi celebrada el 30 de juny va apro¬
var per unanimitat, i sense cap vot en
blanc, tots els punts de l'ordre del dia.
Després de la presentació de l'Informe
de la Junta de Govern, es va aprovar la li¬
quidació del pressupost, balanç i compte
d'ingressos i despeses, consolidat a 31 de
desembre de 2009. També es va aprovar
el pressupost per al 2010. Les comissions
de treball del Col·legi van presentar a
l'Assemblea la memòria d'activitats de
2009. L'informe financer va incloure els
comptes d'explotació de les demarca¬
cions col·legials de Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre.
El Col·legi, contra
la violència masclista
El 16 de juny el Col·legi de Periodistes
va firmar a Manresa l'acord de bones
voluntats per a l'abordatge de la violèn¬
cia masclista. La vicedegana del Col·legi,
Neus Bonet, va signar l'acord en nom
del degà, Josep Maria Martí, i del presi¬
dent de la demarcació del Col·legi a
Lleida, Josep Lluís Cadena. L'acord de
bones voluntats actua com a mostra de
treball en xarxa per part de totes les ins¬




Les comarques gironines disposen, des
del juliol, d'un Centre Intercomarcal de
Premsa (CIP), punt de recepció-difusió
d'informació obert als periodistes i tèc¬
nics de l'administració que ho sol·licitin.
El CIP és fruit d'un conveni entre la Di¬
putació de Girona i la demarcació de
Girona del Col·legi. Van inaugurar el
CIP, el president de la Diputació, Enric
Vilert; el degà del Col·legi, Josep Maria
Martí, i el president de la demarcació de
Girona del Col·legi, Narcís Genis. El
CIP és a la seu del Col·legi a Girona i
consisteix en una sala amb connexió
Wifi amb taules perquè hi treballin els
professionals de la comunicació.Imatge del Centre Intercomarcal de Premsa inaugurat abans de l'estiu.
Entrega del premi Món Rural
Un moment de ['entrega dels guardons a Lleida el passat 30 de juny.
EI periodista Santiago Vallpérez
Cruañes, d'Amposta (Montsià), va ser el
guardonat en els primers premis Món
Rural instituïts a Lleida pel reportatge
"Cinc dies al ras, transhumància entre el
Montsià i el Maestrat", publicat a la re¬
vista Descobrir l'octubre de 2009. El
El juliol passat, el Col·legi de Periodistes
de Catalunya es va adherir al Pacte Na¬
cional per a la Immigració, un dels qua¬
tre acords estratègics impulsats pel
Govern d'Entesa durant aquesta legis¬
latura.
Van signar aquest pacte, el degà del
Col·legi, Josep Maria Martí, i el secretari
per a la Immigració, Oriol Amorós, a la
seu de la Secretaria per a la Immigració
del Departament d'Acció Social i Ciu¬
tadania.
En el moment de la signatura, ja eren
seixanta-nou els agents signants entre
partits polítics, agents socioeconomics,
lliurament del guardó tingué lloc el 30
de juny a l'Aula Magna de l'Institut
d'Estudis Ilerdencs. Aquests nous pre¬
mis tenen per objectiu promoure la pre¬
sència del món rural als mitjans de
comunicació en les categories de perio¬
disme, narrativa i assaig.
organitzacions i entitats del sector d'ar¬
reu de Catalunya. Ambdós signants van
coincidir en la importància d'una com¬
prensió adequada del fet migratori per
part dels comunicadors socials i dels
mitjans de comunicació per tal d'oferir
un tractament responsable i plural que
apropi el conjunt de la societat a un
coneixement més ampli d'aquesta reali¬
tat tan complexa. Recentment, un grup
de trenta entitats de l'àmbit cívic, eco¬
nòmic i social també s'hi van adherir en
un acte presidit per la consellera d'Ac¬
ció Social i Ciutadania, Carme Capde¬
vila a la seu del Departament.
Exposicions a Girona
El 14 de juny es va inaugurar a Girona
l'exposició "Anònims i no tant anò¬
nims" del fotògrafToni Vilches. La mos¬
tra va ser organitzada per la demarcació
de Girona del Col·legi de Periodistes en
col·laboració amb la Diputació de Gi¬
rona. Toni Vilches va néixer a Londres
el 1976; és tècnic especialista en imatge
fotogràfica i té una àmplia experiència
com a fotoperiodista en premsa. L'Ex¬
posició I Premis de Comunicació Local
Carles Rahola es va obrir a Figueres el
dia 22 de juny. La mostra ja s'ha pogut
veure en altres poblacions de la co¬
marca: Girona, Begur i Banyoles. En en¬
davant farà un recorregut per diferents
poblacions de les comarques gironines.
Fusió entre Segre Ràdio
i Ràdio Lleida
El Col·legi de Periodistes de Lleida va
donar a conèixer el 24 de juny l'acord per
a la integració de freqüències entre Segre
Ràdio i Ràdio Lleida. Es podrà escoltar
pel 93.4 FM del dial a partir del dia 1 de
juliol. L'acord suposa una major oferta
de programació per als 30.000 oients dia¬
ris. La nova emissora es coneix amb el




El juliol passat es va convocar el
concurs Projectes de Cooperació 2010.
En el marc de la voluntat del Col·legi
de Periodistes de treballar tots els as¬
pectes relacionats amb la cooperació i
la solidaritat, el CPC destina un 0,7%
del pressupost ordinari a col·laborar en
projectes de l'àmbit de la comunicació.
L'import destinat al projecte guanya¬
dor serà de 20.000 euros.
Poden presentar-se al concurs els pro¬
jectes de cooperació i solidaritat rela¬
cionats amb la comunicació i amb la
formació de comunicadors i comunica-
dores i que s'estiguin duent a terme o
es trobin en fase de poder-se començar
de manera immediata. La data límit
d'entrega era el 20 de setembre. La de¬
cisió del jurat es donarà a conèixer
abans del 15 de desembre.
El Col·legi s'adhereix al Pacte
Nacional per a la Immigració
En total hi ha seixanta-nou signants
